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 Республике Беларусь леса являются одним из основных 
возобновляемых ресурсов и важнейших национальных богатств. Леса и 
лесные ресурсы имеют большое значение для устойчивого социально-
экономического развития страны, обеспечения ее экономической, 
энергетической, экологической и продовольственной безопасности.  
Лесное хозяйство — отрасль экономики, в функции которой входит: 
изучение и учёт лесов, их воспроизводство, охрана от пожаров, вредителей  
 болезней, регулирование лесопользования, контроль за использованием 
лесных ресурсов. Оно является одной из важнейших отраслей Республики 
Беларусь.  
Стратегической целью развития лесного хозяйства страны является 
увеличение объемов заготовки древесины в 2020 году по сравнению с 2015 
годом на 18 процентов с 1 гектара лесных земель. Для этого 
предполагается рост объемов заготовки древесины, повышение 
оперативности тушения лесных пожаров, улучшение доступности лесов 
для экологического туризма. При этом планируется построить не менее 
600 километров лесохозяйственных дорог.  
 государственных лесохозяйственных учреждениях Минлесхоза 
планируется завершить создание системы охраны лесов от пожаров 
дистанционными методами с использованием средств видеонаблюдения, 
обеспечивающей полное покрытие территорий лесного фонда.  
Предусматривается дальнейшее расширение использования 
информационно-коммуникационных технологий и аэрокосмических 
методов оценки состояния лесов на базе данных, полученных с 
белорусских и российских спутников дистанционного зондирования 
земли. Планируется сформировать полноценный рынок лесной продукции,  
полностью удовлетворяющий потребности отечественной 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, с 
обеспечением прозрачности ценообразования путем совершенствования  
механизма биржевой торговли круглыми лесоматериалами. 
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